












primera, en razóo !l q_. ambas
se oomplementan para utidaoer
no tan solo intere8eslooales o re-
giooales sino oon el fio de acudir
igualmente a la defenas. del terri-
torio cacional.
Es nMesario llamar la at.en-
oioo sobre e8te punto y reo abar
de 10l! Pod&re8 públioos que reco·
nozcan la urgencia y suma ut.ili·
dad para el país en geueral. de
que 6e oonstruya e! menoionado
ferro· carril de Pasajes a Jaoa,
removiendo los (lbstáoulo!! que
sin mot.ivo justificado han impe·
dido bash ahon la realizaoión
de era ohra de interés naoional y
a t.odo tranoe que no se demore
por más tiempo su ejeouoiÓn.
Coro objet.o de t.ruar asunto
de tamaña import.ancla, el Ayun-
tamianto que presido ha acorda-
do oonvooar a uoa Asamblaa de
Sres. Aloatdes y R03presentant.-s
de todoe 108 Munioipios int.eresa·
dos, para el día once de los co·
rrient.eB y hora de la8 18 en la
Sala C0ll9i8torial de eata cuidad.
y oumpliendo dloho aouerdo, o.·
heme lit. satisfacciÓn de invi~r
110 V' para que eo unIón de algu·
008 Sres. Concejales de ese Mu·
oioipio, 89 8irvan honrar con eu
preilenoia el expresado act.o CUJa
transoendenoia me excuu de en-
oarecerles la convenienoia de que
asistan y al cual COnourrirá Eil
Exorno. Sr D. Vicente de Pinié8,
Diputado a Cortes por este Dis-
trito, quieo tiene inioiada8 algu·
Ilas gestionel 1'10 101 Departamen-
tos mini;¡t.eriales oonduoente8 al
fio que 86 penigoe.
Con tal motivo se complace
mucho en ofrer.'erse de V. atento
s. s. y compañero q. e. 8. m.
Bajo el almendro en flor
Bullioiosamente, como ~achelo que
liega, se dibujó 1'10 h. ourvll del camino
de hierro la manoba grisáoea del oon.
voy.
Aouocio~ '! comuoicados i pre-
eios coofeoeionales.
No se de\-oeh-en origin.le., ni
se pub1icar~ ninguDo que:oo eslé
Ormado.
PUNTO DE SUSCHIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta
oorrespondencia á nuestro: NOm_ 433
Administ.rador :
Toda la
7 de Abril de 1915
PARTICULAR
Sr. Alcalde OOI1ItUucio,¡at de ....
11. t4
CIUDAD DE JACA
Muy Sr. mio y oistioguido
oompañero: Haoe mo,.ho8 aftos
que esta comarca aragonesa or~
yó pró.zima la construcción del
ferro·carril peouodario o extra té-
gloo de Pasajes a J aoa por ha·
berBe dado algún impulso a 10i¡
eatudios previoíi de dioha obra
que se coosideraba ya entonoes
de excepciooal ict.eréa para too
dos los pueblos de este partidq
judioial.
Esai! h;&lagadoras esperanzas
fueron desvanecién lose pooo 8
pOCO ante las difioultades que, al
parecer, se oponían a realizar 8.S-
piracinn tan unaoime del país, y
la opinión pública se aoalló por
la inauguración de los t.rabajos
pan. la linea del Caufrano, con·
siderad& también da influencia
decieiva para la vida y pro~peri­
dad de la región.
Próxima a t:!rIDinar ahora ell-
ta última línetl, surge más impe-





ceb tanto llui('rc haceJ' pOI' es-
la región. a 110 desaprovechar
las ocasiones, y sobre todo es la de
la Asamblea, que tan provechosos
resultados pLlPdf' dar.
A .Iaca, pues. el (lía 11, y que
esta r('unión, esta espcrie de mall·
comunidad, de los pueblos de la
región alta-ara~onesa, sea el prin.
cirio de una acción solidaria y
constante, única que darj prove-
chosos y rjpidos re;ultados.
LA REGION
JACA
Ju{'\,f'''; R lit! .\hril Uf' i915
PIDIENDO UN FERROOARRIL
SEMANARIO REGJONAL INDEPO:NDlE:"ITE
• REOACClON y ADMllHSTRACIONt
• Calle .Mayor, 16. ¡Ano IX
En otro lugar de este numero, rrocarril del plan de los de vía
bailaran nueslros lectores, la car- ancha y obleniendo Sil inclusióu,
la-circular que el Alcalde Presi- enlre los estratégicos y Sil f'jt'cu-
denle de nupslro AyuntamiePlo, ('ión inmediata; ora viendo la ror-
celosisimo derensor df' los intere- ma de que el Irati se prolongul'
ses de Jaca, D. Amonio Pueyo,,¡di- hasul Jaca, con subvención dcl Es-
rige ti tus Alcaldes y Ayunlarnien- lado Ó 3in ella.
tos dcl dislrito. y de un modo es- ~slamos en un Ileríodo de la vi-
pecialisimo á los mas interesados da nacional, en que no las impo;i-
en ella, invitándoles ala Asa'nblea ciones (por :que esto significaría
de Ayuntamienlos que el día H alropello, y ~ la aUloridall 110 de-
dtllos corrientes, se celebrará á bcintenlaratropcllarla nadie),pero
las 4 de la tarde en cl salón de se· sí las manireslaciones colectivas,
sioocs.de llueslra Casa Consislo- tienen 1I1la rucrza extraordinaria)
rial. ' para nlHener de los Poderes el
Su sola leclura dfl idí'a de la triuoro de la razón)' de la convc-
importancia cXlrllordinaria, que nicncia, no bastalldo la buena vo-
para este Di.Hrito, )' de un D10do luntad de los Diputados provincia-
particular para todos y cada UIlO les, lIi lostl'alJajos illl.lividuales tlcl
de los pucblos de la Canal dc Ber- Represelltanle en Canes, si la ma-
.dún, Valles de Ansó y Hecho, l'e- sa de la opinión ue un modo ó de
giolles limílrores COII la carretera alra cXlcriorizada, 110 les sIguen
de Bailo)' lugares de la provincia como importanlisimo cortl"jo.
de Za.ragoza, próximos á la carre- Que el Diputado, al apoyar una
tera de Jaca f1 Sangüpsa, tiene esa rrelensióo, pUl"da enseilar al Mi-
Asamblea convocada por nuestro nistro unida en apiñado haz, á la
Ayuntamicnlo, .j la cual, invilado región que la solicital ¡Que como
expresamentc, vendrit llueslro in· '¡¡H1~uardia de la solicillld inevila-
cansable Diputado a Cortes )' Di- ble, vayan docenas dPo tclegramas
rector General de Administración de pl'lición )' que en ellos no ralle
local, D. Vicente de Pinies y Ba- la firma de uno solo de los A\'un-
yana. tamienlos interesados!
Próximo á terminarse el rerro- Esto es lo que se des('3 oblener
carril de Canfl'allc, que de Nol'lc á eOIl la Asamblea de Ayuntamicll-
Mcdiodía comunica una parle de tos: Ponerse de acuerdu para 1"11-
España con la oLra) por el medio tablal eficaces gestiones, apoyallos
rapidísimo de la tracción a vapor, unos por otros. Prescindir de I)Q-
haccse preciso unir el esruerzo de lítica, para no mirar 'nas qu~ cl ill-
todos, para que por el mismo pro- tcrés tle la Patria, por lo que cse
cedimiento ú por .el más racd y ba- rerrocarril tiene de estratr¡:;-icO" y
ralo de la electricidad, consigalllos el inlerás de la región, flor 10 qlle
la construcción de otra vía de ESle tiene de cOll\'cniente para paner-
aOeste, ora haciendo ereclivas la nos en comunicación rilpida, por
ley de 4 de Marzo de 1887 y la lo pronto, con Navarra é Irúo, y
Real Orden de 22 de Scpliembre si posible rncra con Cataluila y el
de t890, que incluyeron en el ~teJiterraneo.
plan general de rerrocarriles tle Que no fallen reprcscl1t,lntcslJe
vía ancha del Estado, el de Pa'sajes uno solo de los pueblos imercs3-
á Jaca; ora, como cosa más ractiL.le, dos: y pueslO que á ella acudl',





















Fragmentos de unas cuartillas
DESDE
Grandísimo placer experimenté, al
tener noticia;; de loe muy intendOs prO-
gresos de mi pueblo, en estos últimoe
tiempos; al ver la activa labor que des·
arrollan sus autoridades y sus habitan-
tes, 4ue de~ean engraudecer y prospe-
rar en santa paz y fraternal concordia.
Uoa de las más grandes y trlloSCen-
dentales obras es el baber conseguido
suprimir laa murallas.
Asómbrame también la utilísima
obra de riegos que se ba inaugurado re·
cientemente Este es un lauro que debe
ostentar la admiolstracion, pues cnnsti-
tuye una joya de inapreciable valOrj
cOllvierten asi a Aragón, en una fuente
inagotable de riquezas. pues <lO nosfal-
t.aran las aguas para las buertas, prade
ras y jardines; será el eterno belló de fe-
cundIdad sobre la tierra, eso es grande
y lo grande se admira.
Mucbo me regocijo que mi patria no
sea u. j.uevo tizón e¡¡ el mostruoeo
incendio de las naciones; quo, eUIl mis-
mal! gobiernos, sus mismos reyee, en·
ceodle:-on para quemar el trabejo y las
grandezas de tantas generaciones, de
taotos tiempos". ¡Oh, bendita Espaft.al
tu levantas el iomaculado pabellón de la
Paz; tu eres el ejemplo que deben 8e-
guir las raza! nuevas, qne nBlcan de
las cenizas de las que, hoy, bajan ver-
tigioeameote, envueltas ya, en las som-
brss de la maldición futura, al panteón
de las ruinaB, y de la muerte, par.. au-
sentarse de nosotros, en el carro de la
Eternidad; dejando tan soln uoa herida
mortal en la faz de siglo XX: bOrfÓQ
88.ogl ¡ent.o de la Historial.
UN SAL UDO A MI PUEBLO
sus dirunlos bermanos, 1 en el de sua fami-
Has, y de todos ios recluidos en aqnella tir·
cel del Purgatorio, que las necesitaren .
Todos estos aclolde piedad se hana~ 10-
d.lgenciados por los Prelados de esl! Dióce-
sls.
Consiguienlemeote en la tard~ del próxi-
mo Domingo tl de Abril a lassellde.la ll~e
se reur~ el Sanlo Rosario, y a continuaCión
uo responso en la sobre·espreuda ~glesia, y
al dia siguiente después de los OOCIOS de l.
Galedral se cantará una Misa Aniversario, J
desputs se responseafi en la mi!ma Iglesia 'l
por denlTO del cemilnterio, en la mIsma for-
m_ que el primer Viernes tle Mayo.
Como eslOS aclos nos iolereYo a todos, se
iu..itl también a los no asoci::.dos y se lupli-
ca su asislencia.
Jaca I'.bril de t9US.
LA JO:'l'TA oe u. C.oJ'RADU.
¡Pueblo Jacetano! querido jirón de la
vieja España, voy á enlazar mi eoraZOD
y mi cerebro, saturado y nutrido con
las perfumadas brisas del anchuroso
Plata, para enviaros mis saludos, mis-
1 recuerdos, mi alma!
I ¡Compatriotas paisaoos mios! Oejéalausentarme de mi tierra, la mas ~'l&n­
de virtud de lss virtudes; Id amIstad,
eo vuestros corazones. I!:n esas monta-
\ias de la patria mia; en esas fuentes
clarae y puras que, al delllizarse entre
las breñas y las flores, parece que con
SU8 murmurios entonan uo canto dul·
ce y suave, y al mismo tiempo alegre
y t.riste, como si fuera la más íntima y
bouda lamentación del alma¡ en esas
cieloseieropre azules y diafanos; en ese
sol grandioso 'j tibio que besó mi fren-
te. doró mis cabellos y acarició lento y
magn1.oimo mi oiflez tranquila, eo to-
das parte!', amigos mios, dejé mis cari-
ftos palpitantes y boy por sobre los ma-
res, tiendo mi3 brazos, paisanos, para
abrazaro!_ Naci en Aragón; soy arago-
n~; (lS saludol
11 ••
La caridad para con los muertos
Con el nombre de rofradias de la Cari-
dad, o simplemente caridad, se comprendian
aquellas piadosas asociaciones, que en tiem-
pos anliguos se dedicaban al servicio de los
dirunlos, 1 se les lIamabao 181, por que su
objelo principal el& la pr~cLica de la caridad
crisliana para con los moerlos.
Conforme a l. ley nalUral uncionada por
la ley de gracia estamos igo~lmenle obliga·
dos a cubrir al desnodo que arraslra peno·
lamente so vida por esle mundo, que al
euerpo JI difnnto y sin medios pan procu-
rarse 110 abrigo, si<'DIJO Ilrereribles los actos
de caridad qoe se ejercen con eltos üllimos
a los que se pueden tributar a los primeros.
Lo teslimoniao ias numerosas recompensas
con que Dios ha favorecido la carid:,d de
aquellOl qne ban Ira bajado para libertar los
cadheres abandonadO! de las garras de las
fieras que se prep!raban a devorarlfJs.
Cuando llorabas a lagrima Viva, J euterra-
bJS los muer~os, dijo el Angel S. Rafael aTo·
blas, coando abandona has la comida pJr3 es-
conder los cadhere. en tu cua y enterrar-
los de nocbe, yo ofrecia lus oraciones ante
el lrono del Altisimo_
La Iglesia ba tratado siempre con !umo
respelo los despojos de sus riele. victimas
de la muerta; no es pues ellrd.ño que la inbu-
maeión de los cad~\'eres en la verdadera
Iglelia sea tao anligoa como la religibo.
En un principio los lIad res e:-In los que
llevaban al eemeole:io los coerpos de 1:J5
hijos, 105 prineipes hacian 10 propio con los
Reyes J Emperadores, los hijos con los Pa-
dres, los hermaoos y hermanas (,00 101 de
su misma clase, 1 asilos dem1& grados de
pareot~co _
Esla costumbre se ha conservado en l.
Iglesia por muchos sigloa. Mu tarde, a
principio t.lel siglo XVI, 101 mas fervorQtOS
CI ¡¡lianos concibieron el b'!rmolo proyecto
de establecer entre ellos, siempre bajo la
autoridad de sus superiores legítimos, uoa
sociedad. que se ocupara en el entierro de
los fieles de su Parroquia, y como aquellas
buenas geDlcs sabian el alivio inmeoso quo
reportaban a 101 diruntos el SanlO S.criflcio
de la Miu y demas preces de I1 Iglesia. asl
como la limosna J buenas obns hechas a so
intención, formaron su~ reglamentos o fsla-
IUlOS, oblig~ndose a proporcionarlel este ali-
ViO, y encomendando I los mAs celOIOs el
cumplimiento de estos sagradol deberes.
En esta ciudld nos encontramos con una
de eslas aioclaclooes con el Illulo de Her·
maudad de las Almas Tiene so reglamenlo
yen él se establece que en el Domiogo de
Guasimodo por la larde y 11 di. siguien1e
por la mafianJ se reonao lo. asocildos, .1
menos los que pudieren, en la Illelia plibH-
ca de nueslra cementerio, doode 116 OCUpI-
no en ele..r ItU preces .1 CielO eo favor de
íntimol más o menos lejanos, que I él
nos at.an oon lazos in8eparables.
Podemos asegurar qu.e la pena .de
muerte no se reahza oa81 nunca en 10-
dividuos ean08, sino 60 lujetos ooyo
cerebro se halla pert.nrbado por efecto
de un máximo e8fuerzo mental, pravo·
oadn por angu8,¡al, zozobras e impo-
tencias_ Esa mezola. de ideal y Seula-
oionel! concluye por elaborar una el-
pecie de J:a.nli.ia de la razón, det
juioio y de la volunt.ad, y en este y-
tado es llevado al patibulo.
¡Cuánt.o horror y ouántal!l desdiohal
preoeden y siguen a la muert.e dal reo!
A 108 hombres les oorrelponde con
jurar est.os enigmas 800iales, por ser
ellos mismos los que los orean y como
único!> responsables en todas las amar-
guras sangrientas, partioul.res o co-
lect.ivos, que en el mundo 18 8Dceden,
Consideremos la pena de muerte co-
mo una reacción cobarde y t.emerosa
de los pueblos qoe la mantienen. Las
naciooes ooollcientell de SD razón, en
la pler.itud de su Coerza y grandeza,
saben perfectament.e que estos espíri-
t.. s morbosos son una excepción qne
nacen al oalor de influenoias herenoia-




LA PENA DE MUER,TE
Con ¿vida curiolidad hem08 eegui-
do el curso que llevaba el prooelo de
dos mujeres condeoadae a muerte por
los t.ribunaly de Pont.evedra.
A estal hons, el verd'lgo hobiera
oumplido el fallo de la just.ioia, a no
ler por la lluvia de t.elegramal, lúpli-
oal y ruegol, pidiendo el iodulto.
El jefe del Gobiern01 .ote t.ant.a Sú-
plioa y dada la oalidad de lae perlaD"
que eolioit.abao el indulto, con auuen·
cia de loe demáll oompaft.eros de Gabi-
nete, aocnlejó al monaroa el indulto.
A t.odo esto, legurameotJ habrá
quieu crea qtle la condena de eeoe reos
eé jnsta y merecida; atrae, por el con-
trario, opinarán de mny diversa mane-
".Nas permitimoll discrepar coo quien
opine oon 108 'primerOS, din ~ue etlo
lignifique la miB leve ni ligera ceolo-
ra para lcs tribhnales de heoho y de
dereoho que tuvieron la amarga mi-
aión de interpretar las leyes de la so-
oiedad,
Para poder jOEgar con absoluto
aoierto un aoto oualquiera de una per·
sana, no ba8t.a examinar el mal ejeou-
tado, es neoeurio, además, anRlizar
por oomplet.o el modo oómo ha sido
eduoada y en qué ambiente ha orecido
y se ha oriado esta persona. ¿Se tiene
la seguridad, o siquiera la presunción,
de que a e801 desgraciados reos de
Poctevedra les habia puesto el Ellt.ado
en oondioionel de oomportarse armóoi·
camente oon la 8ociedatt?
¿Ray alguna ley que obligue a la
asistenoia a las esouelall primarial?
Ritas ellcuelu, ¿Iu hay snfioientes
en Espaft.a? Es calli probable que ouao·
do esol desgraoiados eran ohiquillos ni
l. tuvieran en su pueblo_
1-
Las personalidades de grau relieve
se han opuesLo, pno:\e, • que lIegale a
efect.o la lent.encia.
Kn el mismo Pont.evedr. han re90rgi-
do imponeutes mlnifeat.aciones en pro
del indulto
Sin grandes esfuenol se ha oODllegui-
do. Lo que demuelt.ra que entre las
ideas miB bell.. y cousolador811 que
como nota ellenoill irá dlbuji.ndole en
el Ilillbiente generala de nuelltra época
figura en priml'r término 1.. onánime
protc8t.a OOl1tra oualquier linaje de me-
dios que tiendan a iotllgir el m's leve
daño físico y moral en los iofelices
reoe.
La ejeouoión de pena oapital, oomo
acto de reparaoión, es inadecuada y
absurd., ya que no lleva al alma del
condenado las exoelenoi&8 y benefioios
del amor, del sacrifloio y de la reoon-
oiliaoión.
No .l! cierta.ente el cauda[ollo ele-
mento étioo apropiado para exaltar
nuellLra personalidad, lJi faot.or adeooa·
do y cieu~ífico de disciplina looial; ao-
tee al- oootrario, su s:r.isteooia oomo
_ley aotiva y positiva de lo~ Códigos
penales ejerce uoa infiuenoia morbosa
fatalmente dl'moledora en los predis-
pue8tos débilee del s6plrit.u yanorma
le8 de todo género.
El reo, "pesar de su estado 6J:oeroio-
nal, l'S hombre, y oomo tal tiene IUIl
dereohos debe ler algo m'll para 001-
otros t.od ..vía,Emergiendo de on mismo
tronoo, d~ Ull mismo origen común.
est.' unido a nuelt.ra personalidld por
vinoulos y parenteloos alb O menos
Era jUlllO a San lure y varias ca-
sas.
Precio y condiciolles en la ~ola­




La -Fiesta del Arbol
:¡g Abril 1916
Deseando hallarse presente el
r.
fOfif''lal'iO, se ¡raslada a ese día,
• iulitasl, anllnciada para el últi-
110 día de Marzo. Je las siguiente:;
iuras en Jaca: un camilO en la
( ... enle de Marchall, olro en el Pol-
,"orin, aIro en Matarambrf', olro
en la Cnrolla de los Cuervos, otro
en las Llapas)' olro llamado Je la
'.&\IT& .YA\I;lI¡\1.
Para el dla 11 de Abril a las 9
VILLARREAL
Hermosa y simpática fué la tiesta que
el domingo presenció el pueblo de Vi·
lIarreal. Llegada la bora, dirigiéronse al
lugar designado para el plantío, las au-
\oridadee, lo*' nifloe de la escuela y ou-
meroeo grupo de veciuos.
IR repr~elltación del Ayuntamiento
&Cudieroo el alcalde, Sr. Dencausa, loe
eoaoejales Sres. López, Oliván, Soteras
., el Secretario Sr. Ptrez, ..
....i.stleroD, ademas el Juez mUDlCl-
pal, Sr, del Castillo. Cura Pá~roco, se-
lor Oliver y el mayor ·contnbuyente,
er, Arbués.
Debo hacer con.tar que como dele-
gado del In~eniero asistió el Guarda
forelitaJ, Sr. José.
LA PLANTAOlON
Se pllntó en las inmediaciones del
pu~blo una docena de ChOP08, pasando
a1ill1o de ellos de tres metros de alta-
a.
Los padrea de 108 niMe fueron loa.
~ue eavolvieron 108 chopos.
Be .,.erific6, pues, la plantación en
medio de gran animación. no siendo lo
quedebia por el tiempo lluvioso.
EN LA CASA CONSISTORIAL
Terminada la plantación, dirigiétoa-
1'8" la Casa Consistorial, donde el al-
.Ide hizo saber ti los presen~8 la nece-
.idad que babía de que respetasen los
'r~lea.
Acto conUnuoel Sr. Maestro leyó nDas
curtillae. púniendo de relieve los gran-
del bellefici08 que los árboles reportan
.. la humanidad.
Be dió lo a la fiesta con una merien
da .. los niMs costeada por el Ayunta-
_oto
Qr&ci'" al celo desplegado pOr oues-
tIlA autoridadea, la fiesta resultó en ex-
tremo agradable y simpatica.
El Oorre,poll,al
Un llilbido da júbilo 1 de &ngulltia
,..onó en el ,... l1e viotorioso, y entre
1.. petlu, colgada del abismo, la oasi-
.. 'errOIl. bajo el color de sa"gre de BU
• • •..jado, urgIó como una aparicIo n .
Junto .. la oasilla, vigilante de la
.,.f., unl Agur. de mujer joven, prego·
...ba DOD la gallardía de IU ouerpo la
tri.nladora prim.....era,
Un almendro en flor dejaba caer la
trac..noi .. da ni o..lieel .obre la tierra
..poajO&f. y el Bol acarici ..ba uave"
aente la carDa t08tada por el fuego
l. aqneUos ojul que al orn~ar el t.ren,
oMaban aneioaamente la vid. que pa-




"l' ItJl~lll'dad ell el Caré Unh'<'r
sal.
Solo plll' 2 d¡a~
Tlp. VIUda lIe Abad Mayor 16 JltCII..
EL BAND
La artista en cuestión, a la que Ila·
maremos.... X, conveocida de que es lo
mejor, toma todos los día!! IIn bafto en
las coudiciü::leil siguientes:
LleDa el depósito hal;ta la mitad. Lue-
go anade medio kilo de sal ordiDaria y
un cuartillo de amoniaco de violeta.
U008 miuutOtl después de rl"volvcr todo
esto, se mete en el agua UD dia sí y
otro DO, la artista X nn e::ha nada en
el agua, con objeto de no irritar la
piel
Para tomar un baño calmante, hace
disolver en el agua una~onza de esencia
de benjui, y añade enseguida dos pa,ti.
llas di! lJutíos aromáticos ex~nta8 de
substaocias colorativa!<.
Estos baMs los tOma la artista X
tan pronto como lie levaota de la ('ama
a una temperatura de 98 grados Fah-
reobeit. El baIlO lo prolonga veinte mi-
nutos e.lt3ctQS.
Dentro del agua emplea un cepillo
regularmente fillo.v se frota coo él too
do el cuerpo, tras de eaherle extendido
ulla eap& de buen jabón, que renueva
varias veces.
Cuando sale del batio tOlDa una duo
cha fria, que le estimula la acción de
los poros Mas tarde se rocía t.oda caD
agua de Colonia.
EJEfiClOlOS
La artista X no olvida los ejercicios.
Cuando bace sol, corre varias veces de
uno a otro lado de su amplio y ventila-
do cuarto de dormir, sin niogún vesti·
do sobre el.cuerpo. Cuando no lo bace,
cubre¡:;e con uoa bata de lana y duran·
te uo cuarto de hora hace gimnasia con
IOi! brazos, coo las piernas, con el doro




r.edimi<.'ntos d~ la artists, ouestras be-
llas lectoras.
COI! lIll l;nmpleto v IlU/llf'rO"iO
~lIrLido PII ~omlJr'I'I'OS "1I¡/iO,. sCliol'as
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Pasa uno" dias con so familia de e8·
ta cuidad el ilustrado notarIO de t;os
D. Manuel Solano, amigo uuestro_
Sabemos de uos artistb muy couoci·
do., que despuéi! de haber hecho mu·
c.b08 eosayos para roolll,ervar su hermo-
sura, ha adoptado esto~ medios que,
aunque sólo fuera para amellízltr utles-
tra8 colulDuas, divulga::nos gustof;a-
mente E'lO ouestro per!ódico. No debie-
rao sin embargo~ olvidar todoti lo,; pro-
En visita pastoral salió el martes
acompai\ado do IOU famIliar, para los
pueblos del arcipre,.;tazgo da Berdúu y
Uncastillo auestro Ilmo. Prelado
De Biescss dao cuenta de que fué de·
tenido el día 28 del p'ilsado mes el suje-
to Alltl)oio Martín 'llorrente, de Vf'ID-
t.idó~ enos, Jlolt"lro y naturlli y vecino
de lll, oiudlld 1". Jaca.
Los m(¡tlvo!J' de la detenoión fueron
el hsber sido con!liderlldo como deser·
tor de la última qnlOt.a el.ltrt'gada.
Para Amó han salido la distinguida
senara Oofta Felipa Lafuente de Gavin
y su encautadou hIja Elena.
A su caFa de Berdún ha regresado la
distioguida seftora Dalla Carmeo La-
martín de Albás
lIe trulsdan a diferentea pnnto!' d'l 111.
rpgión,
Para Jaoa, según las e9t&dítltica~ Aa·
Jierol.lla semana última 34 personu
Será indudablemente nuestra Cluda 1
un put>tQ de etapa, punte dE'sll! dnu'¡p
remont.arán su vuelo para el extranje·
ro pue!: las obras aquí empezadas, aun
que parezca extrano y anormel se rea-
Iinn muy pll.alll.tinamente y no se vis-
lumbra el dia "'n qne la3 compll.ftías in·
ter'O'sadas lIe ~ecid&n a darlell el impul.
so que su importalleia y los intereses
dd la región feclaman_
lnSillt~ntemente Sl! v!:elve a hablar
·le la construcción en Jaoa de una pla-
za de Toroa. No!!otros que tan aotlva
ollompaña hemos en otras ocasione!' rea-
Iludo E'n pro de tal mejora no vamos
a enmudecer abora qu~ 1'1 oplOíón ¡;e
agit.a: pero la práctioa noa ha demos·
tudo que mejor que elJtusiasmo ell t'1
casinO y el.l IlI.s tertulias son 10i! dine-
rOl. Vengan los miles de peRetas qUE'
hacen falta y manoa a la obra.
El qlle S8 nos quiera convenoE'f
de su utilidad es perder el tIempo; E,-
tá en 11\ concienoia de todos y todo,.-
811.bE'n que sio toros es ImpOlodble ha-
blar de fiestas)· un pueblo 00000 Jaca
que presume de moderno debe festejar
las de ~u patrona con un programa
diguo de su l.lombradíll a Importan ola
oreoiente.
Se ha aeftalado el día 10 de Mayo
próximo para la adjudicación en pÚo
b:ict\ subasta de la!; obras de coullerva.·
oión del firme durante el afio lI.ohlal,
de lall carreteras ele tercer orden d~
Jaoa a El Grado y e@tación de Sabiftá-
nigo al Puente sobre 'el ri" AlJriu, por
el presupuest.o de 17.166'05 pepetae.
Gacetillas
En el último sorteO ha salido pre-
miaclo el 13.070 vendido en psta Admi·
nistnoión.
Según vemos en la prenslO de Zara·
goza acentúase de día en día la eml·
gración en aqu~lIa capital !tiendo muo
ooas lel! familIas que eu busctl de tra-
bajo y sustento que allí no enouentrau
I
Tenemos noticia'd: que las comisio- .tl
nei! oficiale", invitf;l.das por nuestro al·
calde~ O. Antouio Pueyo a la u!lamblel\
magna qne se oelebrará el domingo,
serán obsequiadn.s con delicado luuoh
en los salooes del Ayuntamiento.
Como en el editorial de hoy decimos,
el domingo llegará .. elta cindad unes·
tro activo y prestigioso diputado don
Vicente de Piniés, Director geoeral de
admiDistuoión locsl.
La labor del ilust.re polít.ico desple-
gadll. en pro de JSc,ll, le haoe aoreedor
a la conSideración y respeto de todos
cuant.os Slen~ell entulllaswo por la
prosperidad de nuestra comarca¡ infa-
t.igable siempre y en todo momEOnto de-
cidido a ocnpar el primer paesto en la
defensa de nue~tros int.ereses, el.¡ eatOi!
momE'nt.os en que se agita la opiuión y
se mueve el Dllitrito por lA conseoU-
olón de una obra magaa, Plntés vIene
a nuestro lado pan illentaro08 con sDi!
conseJos, para poner a oontnbuolóu
toda so valía r algnificar una vez mas
sn aoendrado carifto para la Alta-:Yon·
taoa_
Ocasión es esta de que J"ca bacien·
do gala de sus titulos nobillSlmo8
pruebE', con un reoibimiento entusias·
ta que es agradeoidll. y tiene para su
Diputado los oariños a que se ha be-
oho acreedor por su labor aoertads )'
celosa.
caadro vespertino, más t::lteresante, más
alegre, más aoimado ¡;:e os hará el re-
surgir de la mal'iana.
Para el hombre su edad primera al
lado de un mar SIO 0188, bajo un cielo sin
nu~s, eo medio de un campo esmalta-
do, acariciado coo la sua\e brisa de las
ilUl/iones qu~ vleoeo.. muy altas, de
un monte cuyas cumbres impo¡;tb:e le
parece que las visite la Dit'bla dI:' la
duda. Es una manan a mny curta. esta
próxima su tarde y le preiienta las cuen-
tas del error, de la locura, de SUIS \'aoi·
dade6: los;gocefl que excitsbaG ~u afán,
fueron ensuelioii, el del:ieo de veoturalil
jamás le dejó en calma y alcanzado era
una sombra la visióu, de brillantes arre-
boles cnando estaba lejos ..... todol;l lo..
ídolos a qnien sacrificó su bienestar,
au inoceocia y 811 salud pa6an ame él
como una procesión de tantal;lmas que
no le dejan otra cosa que dolores o el
punzante somdo de una das de 8arcas·
000 y entret&ndo se bizo jirol.les su ino-
cencia ,aparece vestido con ls ma-
licia.
y al verse el hombre burlado, abatI-
do, de6hechoa sus pllloe~, perdidas t;Utl
esperauzas, que hacer' apoderarse del
hierro o de la copa de la mu~rte llello
del licor que mr.ta?
"" "Be~d¡ta sea la pasi,jn de Cristo que
no.; enseña a llevar con paciencia las
incomodidades del destierro, ~o uació
el hombre ni precisamente para gozar
ni tampoco para siempre sufrir, pero aí
para hacer frente con 'olmo sereno n
los empujon~s de la desg'racio: bendita
sea ia resurrl'cción de Jeiltis que nos
marcs el oasis de nuestra venturo, el





Día 1,0 &ngela Laceu Campo, de
Florenoia y Aogela.-Día 8. Jase Vic-
tariaDo Ara, de Tomby N:ev6B.-M.·
riano Eusebio Oampo..Lobera, de Ma-
riano y Antonia -Augel Otal AglJa~.
-Ola 10. Maria del CarmBo Pantoja
Campo, de JOlé y Pilar.-Oía 12 Joaé
Tomfu Bi'lSOÓll, de Mariano y Francis·
oa.-Dia 13 ~uría Luisa Tegel Brooa,
de Pasoual y E9peuoza -018 17 Caro
men Bernal Marin/de Manuel y Fran·
oieoa -01a 18· Da~aso Graola Jime-
nez. de Oámallo y Joaquina.-Día '.1:0,
José Navasa Gil, de José y Pilar.-Oia
22. Beoita Laoaea Hijós, de Tomáij y
Matilde.-Jod Ji'lIeoez López, de
Benjamíu y Agustina. -0í&31. Mada
Balbina Lerll, Castillo, de. Jesús y Ma-
ría, BallJina Morlaoij Abadía de Anto-
nio y Balbina. -
DtI."cio,,!!,
Oía 3, AnRel Laoe.Ba Campo, 2 di as
Atrepsia.-Día 5 Josefa Besoós Jar-
neo 10 meses, nquitillmo.-Dia lO Mi-
oaela Rodllgo de La Granja, 49 anos,
pnenmonía.-Dia 17. Pedro Olivi.n
Claraoo, 13 anop, pneumonia.-Maria-
no LaoaBa Lallaea, 1 mes, infeociÓl.l
gripal. -Día 19. Pilar Portas Bermpjo,
1 ano, debilidad congénita.- Ilía 25.
Emilia Slpán Sebutián, 32 aftos. peti-
t.onitip.-Dia 29. Jerónimo Ipiéni! Es-
taún, 69 aftol, oarotmonia pr.oetática.
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL PASAUD MA filO
-_.-
Matrimonio,
Dia 6. Enrique Bayo Luoia y Dolo-
res Diu Pradas_
= ...
A la tarde oscura del espanto, pres-
to sitluió una aUrora reliclsima, Jesús
venció á la muerte, triunfó para reinar
en su glorIa: el Justo dejó rehabilitado
al hombre.-Muerte, resurrecCIón ¡que
meditaClontls tan bellas y tranquiliza.
doras prestáis al bombre!-
Cuando se contempla el sol orgullo-
so, levantándose con áoimo de domi-
nar las alturllS. en 19.8 horas plácidas y
el aras de la manana ¿quien piensa que
al caer la tarde declioará triste y fati-
gado, como un luchador vencldo, trun-
cada, sepultada en la ti.!rra 8U cabelle·
re, dejando lue~ú en los ultimas ios·
tar:tes del crepusculo largas nubes ro·
jizas iluminadas con timidos ~ulgbres
que parecp.o Itlgofl de sangre, separan·.
do la tierra del cielo allá donde parece
que el cielo v la tierra 8e besan cuando
es dia claro? Por todas partes se ex
tiende el luto, toda la naturaleza mu-
sita fúnebre oántico; aún la8 flores, or-
nato, encanto lIel díl', pe roplegan .en-
tre su, bajas como eo señal de duelo....
cuanto más contempléis el melancólico
mUEBTE y ijESUBijECGl~N
;:Todo! te aclamamos, Espaoa. tanto
tU8 bijos como los argentiuos todos te
sentimos todos te amamos. La Argen-
tioa, la bella emperatriz del Plata, co-
mo la llaman 108 p~t.a8. es tu hija pre·
dilecta, la mh digna dE' tLla mas gran-
dt
J
la mli.a gloriosa la~más noble; bajo
108 plieguEs de BU bandera"azul y blan·
ca cabe toda la humaniclad; eo 108 ca-
raznoea de BUS bijos todos lo!; afectos
tiernos, y en el cerebro de sus !labiO" el
saber univereal; be ahl el mat:lgraode tea
limoDio de tarirao y 81Dceridad que pue-
do beceril6 deeata tierra, donde. "canta












Capital: 5.000.000 de pesetas
Consejo local.= D. Manuel MaYDer,
D. Jusn Lacasa, D. Ol~gario Fener.
D.Aotooio Pueyo D. Miguel L6pez Juan
Este eatablecimiento ofrece lal Ola
yor68 facilidades para las operaciooel
siguientes:
Compra y venta de·valorea.
Cueot8p de crédito..
Préstamos y descuento&:.
Negociaciones y cobro de letras.




CAJA DE AsonROS. -A 111I caDIl4Idel
impuesLa~ en la Cajl de Ahorro. se aboOlD
ioLerese. I rizón de 3 por lOO IDul.
HORAS DE CAJA
De 9 ; t Yde 3; 5. L.os ~omin­
gos de 10 ; 1.
No se a6r(los días restivos.
CALLE DEL CARMEN, NU1lf9
ARI\IENDO DE UN PRADO
Desde esta (echa se arrif'nd. el lla-
mado de SANTO DOMINCO. Di-
rigirse a Miguel López Juan. JACA
BANCO DE ARAGÚN
(SUCURSAL DE JACA) lIoyor, 41
ANTIGUA~PE.SCADEAIA
de::Julián Coro
El dueño deesLe Establecimien-
lo hace saber fll:público que se re-
!libe lodos los lilaS, como siempre.
extenso surlido en pescados fres-
cos, como también encargos para
clases especiales.
Aunque esta Casa no pregona
los pescados,~ruega !lo s umuero~
Sol clientela, que vea las clases y
los precíos expuestos diariamente
en la pizarra.
:;'AMA.-lIay una que criará)n
su casa de Ara~uas del Solano, de
dos meses tle Ipehe.
Dirigirsctcn el mismo putlblo a
Mariano Bié.
8E OFRECE nn olieial de
beria sabiendo su obligación.





uno en buen estado, ('on 45 discos
dobles. Razón en esla imprenLa .
~13gníf¡ca maquina Singer, borda-
dora, y \lna sllleria de muelles,
con sillones. Todo se dará baralO.
Razón t'1I esla imprenta.
Se ofrcr,e cn su nuevo domici-
lio, Zocotin, 6, 2.0 , para la ense-
ñanza complela del Corle Pari-
sién, sislema «LarranzaJ> y COll-
fección de veslidos con elegancia
y perfección, a precios reducidlsi·
mas, 00 solo ,1ara Señoras y Seño-




desde la fecha la lienda y segun-
do piso de la ca~a número -lO de
l. e.l1e Eehegaray.
Dirigiree a Don Sanliago Lar-
diés, Jaca.
A LOS CAZADORES: Se venden
dos oaohorras saboeBas de ponazar.
Para toratar, dirigirse. l!~elipe Pardo-
miogo en Marte8 (Rueloa).
LA INTERNACIONAL
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla•
de oro.
Espeeiali8ta en enfermedade8 de l.
boDa, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos artifltie08
en oro, 8illteml W,.idqtlwo,.k, fijo8. Den-
~dnra8;oompleta8:Yparoiales;á.preoi08
muy limitadoB.
Estará en J ..oa los dial 18, 19 Y 20,




es la que se fabrica en:Jaca, marca el «LEÓN)) de
PRECIOS' A \5 céntimos bOlella de lilro.
Nuevamenle rogamos a lodos
aquellos de nuestros SlIscritores de
fuera de Jaca que se hallen al Jes-
cubierto en p\ pago dp. sus abonofi
procuren cancelar cuantu anles
sus délJilos, purs los atrasOS nos
originan grandes lr3!HornOS en la
admiñ ¡51 ració n.
Interesante
Leche de Burra.
Se servira 5 domicilio dando
aviso en la Calle de las Cambras
núm.9.
Se pone en conocimiento del
pú bl ico, que desde la fecha se
venden cuantas sillas y: 'mesas
existen ed el antiguo Café: de
LA AMISTAD (Puerta de San
Francisco).
LAJACETANA
Juan Lacasa y Hermano.-Jaca
•
Aradus Brabant, piezas sueltas para los mismos y maquinaria en
J!:;eneral de.la acreditad::. casa lVIúgica, Arellano Y
Co:rn.pañia.
Simienles de 1llfalra, trébol, prado nalural, rcmolacha,col, etcétera,
etc., lodas ellas seleccionadas.
Superfosfatos de cal, nitralO de cal, kainitD, cloruro de pOlasa y
dernas malerias para abonos.




"mm DE LB maDa
~lIrllJ mltUIli~mQJlllJ: lt'~dtbl.
J l"i!l'l~1li IIJIU!l:o, ~I \Q,l/JtQ;Q, d:~1
81". r,¡'I~HI, l!ItlQ;lt¡>J h.le;\lll'.
DO\l.o,ll\ltrIQJ!i'l"ltLlQllllo(iar.
Qil.-.!:ItQ;U:.
DESDE SAN MIGUEL le arrienda la
segunde pi~o y tienda de la casa liÚ'
mero 16 de la calle Mayor.-Io{or-
roes en el principal.
TBS
Acaba lIe recilJirse una gran parlida
~I IB~ dI' simientes de trebol] alfatra y re-IJ JI molacha de la huerta de Zaragoza,
en el COJIERCIO EL SIGLO, .1\ ,yo.. , 15. Oui;po t Y 3, JACA.
ABOROS MIHBRALBS,
A pes.ar de las anormales circunstancias, se ha recibido, directo: de
fábrica, el lan acreditado supcrfo!!.falo marca Sain:t Gobain
(francés), hallandose de 'enl3eo el Comercio
EL SiGLO
~S~~~~~SS~~!i&lI:It
GRAN FABRICA DE ALCOHOLES, ANISADOS Y LICORES I
Francisco Diaz y Compañía i
I (Sucesores de Jullán Díaz y Compailia) Qt.\i\\!l!¡;¡M!('< ~
U ESPECIALIDAD DE LA CASA: Anisete Dlaz, Chartreusse.Amarillo,
A Caleona y los ac;editados aguardientes anisados de Ii!'UlrQJ ViltlQJ,
I .Viajante en la provincia, D, JERÓNIMO AMELLA
e R.epresentante en Jaca, Sr. PANTOJA ¡;
~~~~~~»~W~~~~~~~~
